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Nomenclature and other information for rocks of Mississippian age and 
older have been superseded by the Generalized Column of Bedrock Units 
in Ohio <http://www.dnr.state.oh.us/Portals/10/pdf/stratcol.pdf>. 
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GENERALIZED SECTION OF OHIO  
Formation 
divisimt 
or sta11 
Munbn Kind of Material 
Thi<.lcness 
Ft. 1• . 
Interval 
Ft. 1•. 
Few malion 
divisicn 
or slate 
Mtmbn Kind of Material 
Thitkntu 
Ft. 1• . 
Inttrva l 
Ft. In . 
-------11------1--------------1-------------------------- -----------
Greene .. 
1--~-~-1~----~-
Permian ...... . . . 
Washington..... 
Monongahela .. . 
Gilmore....... . . . 
Gilmore.... .. ... . 
Nineveh.... , . ... . 
Nineveh .... . ... . . 
Nineveh .,, . • . •. .. 
Hostetter....• .. •. 
Fi1h Creek ...... . 
Fi1h Creek ..... ..·  
Dunkard .........  
Jollytown ... . ... . 
Jollytown 11 A" .... 
Sandatonc . . . . . . . . . . . ....•...•...•.. 
Shalc1, variable.. ... . . . • . • . . • ... . . ... . ,, , .•.. , ,. , , .. . 
Limestone, local.... . .. . ... . • .. ,, ... . 
Shalca, variable . .. .. .... , . . ,,.,, . . , , .. . . . , .. •• . . , . .. , , . . • . .  
Sandstone, local . ..••.... , •..•..... , • .. , , .. • .......  
Shales, soft to hard .. •... .. . . . .••. . ••... . . . .. ••..• •  
Coal. local. 1haly ... . ... .  
Limeatone, irregular. ..... . .••.. •• ........ .•  
Shale and ahaly sandstone ... .. . .• .. • . . ... . • . . ... . .•.. • •. . . , .  
Coal, thin, shaly, local.. ....... . . • . .....•..••.  
Shalea, variable ... .•.••... . .• , .. •.. ....•..•.. . •......•. . • • . 
Coal, very local ...... . .... . .....••..•.•... • • . , .. . • ... . ..• • . 
Shale. soft to hard .....• • . .. .. . ......•..... ••.. •. .. . . . . . . . •. 
Sandstone, local. ...... . .. . • . . •. . • •. .••.....•.. •.. . • ... . .. • . 
Shales, variable , . , , . . . . . . • . . • • . . . . . • . .•.. ... . . ..• . .• • . .•.. 
Coal. local, impure ..... . ...... . . .. . . • . .•. . .....•.. •. ... .. •. 
Shale, irregular., ... , , . .. • , . , . •. . . .. •..•• . .• • .... , .. , . , , . , •. 
Sandstone, local . . . . .. . • ..••.. , ... • . .....•.. . ... . . • . . . . •. 
Shalea, variable . . .. . .. , . .. . . •. . . .. . . ... •.. • ~ ..• • . . • ..... .•. 
Coal, local, impure . . . .. , ... . .•.. •• . . . . .... •• ..•. . ....• ..... 
20 
32 
2 
61 
62 
10 
1 
8 
91 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ho mewood .. .. . . . 
Tionesta No. 3b . . , 
Upper Mercer, 
Big Red Block . .. . 
Upper Mercer... . . 
Bedford.. : ...... . 
39 
1 
0 
0 
Sand Block.. . . . . . 
10 
20 
14 
1 
0 
0 
0 
0 
Upper Mercer 
No. 3a. . . . . . . . . . . 
7 
26 
8 
2 
0 
0 
0 
0 
Lower Mercer, 
Little Red Block .. 
Lower Mercer .... . 
Middle Mercer. . . . 
406 0 
1 - -----~1------------------------1-------~--~ 
Gaysport.• . .. ....  
Conemaugh . . . .. 
Ames . .•..• .... . . 
Peaa1ylvanian. . .. 
Harlem .... • ••. . . 
Round Knob-
Pituburgh... . ... . 
Saltzburg , ..... . . . 
Barton ..... . . ... . 
Ewing ., ... . . . . . . 
Cow Run . .... .. . .  
Portenville .•. •. . . 
Anderson...•..... 
Bloomfield..... .•. 
Cambri.dge ...... . 
Wilgus .......... . 
Buffalo..... . .... . 
Bruah Cree k. • . . . . 
Brush Creek.••• .. 
Mason . . .... •.. .. 
~'b~n~;,hGnr~I : : 
Thornton .. . ..• .. . 
Mahoning ....... .  
Lower Mahoning. . 
Upper Washington. 
Hundred ........ . 
Upper Marietta .. . 
Wubington "A" .. 
Middle 
Washington-
Cre1ton-Red1 . • •.• 
Lower Wuhington. 
Lower Marietta ... 
Washington ....•.. 
Little W11hington . 
Mannington •.•.•• 
Wayneaburg"A"•. 
Wayne1burg . ..... 
Elm Grove .,, .•.. 
Caa1ville . . .. . ... . 
Shales, variable ...... . ......••.. • ......•..••.. . ... . . • . . ... .  
Limestone, irregular . . . .. •. . . . .••.. .. .• • . . • .... . ..... . .  
Shale, variable . . ... . . . .. .. •. . .. .. • . .• • . . • . .....•. . .. . . • . .. .  
Sand atone. local. .. ... . .. ... . .. . . . . ... .. .. . . .. . . . ...... , ..  
Shalea, variable ...... . ... . . .. •.. , . . ... . . ... • .. . , .. , •. . • . . . .  
Sandstone ............•..•... .. . . •. .• • . . • . . .... . ... , .. • •. ..  
Shale, 1iliceou1 . . . • . . . .... . ... • .. , •...•. . ... •. .. . ..••.. . ... .  
Coal, shaly, local .. . ....•. . .•. .. .. • ..••. . ....... .. . . , . . , ....  
Shale•, local .....• .. . . . • .. •..• • . .•.. . • . .• . . • . ..... ••..• • . .. 
Lime1tone , ............. . . . • . ... . . . ..... •• . .. . .... • .. .••. . . 
Shale1, aoft to hard ... . . . ••..• • .. • . .• • . . , . .. . ...•.. •• ..• . ... 
Limestone .. ...... .. . ..•..••.. •... ... • . .••.. . . . .......• , .. . 
Shale, calcareou1 . ...... . ..• •..• ..•• .• • .. ••..••....... . • • ... 
Sand atone, local . . . •. . . • • .....•. .• •..•.. .... . ...•. . •• . .•.... 
Shale. 1iliccou1 . .. . . .... •. , , ... . .. •. . . • .. , .. .. .. .... , ..• •... 
Coal, ahaly .... ....•... . ..• • .. , • .. • .. , .. •..... . . . ..• .. • , ... 
~~~t'~h:i~ .t~. ~~~~: :: ::: : : :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~~:~c,•;~~~~,~~J: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Shale•, variable .. . ... •... ..•. .• • . . , ..... , •.... . .... . . .•• ...  
Coal. unsteady ....... . . . .... . .. , , . .. . .. • . , • . . .•. . , . ....... . .  
Shale1, 1oft to hard ..•........ .. . .• ..• • . . , . .. . .... , .• . .... . .  
lf~~~:~~~~,~~~'.~:~~~e:a:~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Shale, gray ....•.. . . . •.. . ..... , ... •• . ••• . •. . .• ..•... . ...... 
Wayne1burg 
~ilb!~: : ::::::::: ~h:h ~~d ~~~J~t~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Little Wayneaburg.  
Wayne1burg ... . . .  
Uniontown ...... .  
Uniontown No. 10.  
Uniontown . • ...•.  
Arnold1burg . ...• .  
Arnoldsbu rg .. •••.  
Arnold1burg ..• .• .  
Fulton .•... .•• .•.  
Benwood ..... . .. .  
Upper Sewickley ..  
Sewickley  
Mapletown  
Meis• Creek No. 9 .  
Lower Sewickley ..  
Fishpot ......... .  
Fishpot ......... .  
Fishpot or  
Pomeroy, ..... . . .  
Redstone  
Pomeroy .. .• •.. ..  
Redstone ...... , ..  
Upper Pitt1burgh. .  
Pittsburgh No. 8 ..  
Coal, persistent ., . ... ......... . . ..... . .. , • ..• • . ... . .... . ...  
Limestone and marly shale ... . . . . .• . . ••. .. . ..... .. ..... .•. ..  
Shale or sandstone.. ... .. . . . .. ... .... . •. .••.. . . . . . . • .. . , . . . .  
Coal. ..... . . .. .... . .•.•.. ...... . ..• . . .. .... .. ..• ... , . .... .  
~~~~e;t~i!i;~~~~'. ~~-d. ~i~~~t~~~.. :: : .. : : '. : '. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
fft~t~~~:~~~:~~mf~~~~d~~;~f>::!>>><>> ·  
Coal .. .... . ....... . ...•......... .• . . .......••.. • . ..... .. ..  
~~;F~~:i:.::l~~:::~::.:: :: :::: :::::::: :: :: :: :: :: :: :: :: ::::: 
Limestone and marly shale .... . .. , . . . .. ... . . . ...• .. , , .... .. . 
Sandatone . ... • .. .. . ..••... ... . . ,, .. • , .. .. .... . .... , ..• •. . .  
Upper Pittaburgh.. 
Upper Little 
Pittaburgh...•.... 
Bellaire ...... ... .  
Lower Little 
Pituburaq........ 
Summerfield 
Lower P ituburgh•. 
Coa.nellsvi lle ..... . 
Clark1burg .. . ... . 
Clarksburg .. .. .. . 
Wikrti:~~~~.. :: ::: 
Elk Lick . . . . • . . . . 
··~r ..r>~<  :::~:: 
10  
3  0 ·· ·2r· ······ 6  
7  
20  
12  
19 
330 
41 
0  
9  
13 
0  
3  7 
247 8 
l-----1------1 -----1----------------------------
10 0 20 
4i~:ri~?::7 : :: :: : tt~:~;:~K~~~i~l;~~j,~i:;e:. :- ~~ :: : : : : :: : : ;; : : ; : : : :: : : : : :: :: · : :: : 
Clay shale ... ... . .. . . ..... • . . .... • .. ••.. . .. • . .• • .. • •.. . . 
Limestone, irregular. . ...... ... .. .. .. . , ........ ... . . .. . 
Clay shale .. . ............. . ......•..•.........• •. .• . .. ... 
5 
13 
6 
0 
5 
Coal•. very local .. ... 
4 0 
10 6 
2 6 
Coal, seldom present .. ... .. .. .. , . .... . . , • . . . . . . , . . . . ... . , , . .  
Shale, variable .... . .... . , • .. , . . . . ..... . •. . •. .••. . •.. • , . . .. . 8  0 
12 0k~'!11~~:0.::~i~bi~." .-: :: : ~ :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ~:: 26 0 0
Sandatone, local. ... . , ......•.. 20 0 
Clay sh.:a le .... ... .. ... . . ..... . . ...••.. • , .. .. .. , .... . . , .... . 2  10 
Coal, local. ..... .... .. 2 
Limestone and marly shale .... . . , . . , ... • , .. . ....... .. • , 4  0 
Sandstone, local ....... . . . .....• , . . , ... , •.• . ..... 30  0 34 
Coal, uaually wanting. ....... . ..... .. . ... , ..• , . . .. . . .. .  1 
Limestone and marly shale . ....•. . .... , . . • • . . . ... • .. . . . . . . 6  0 
6 0 
1 
0 
11 0 
1 0 
016m:ti:~~t~b:::::++:.: ·.·;::::~::::·<~; . :ii::: . : : : 9 
61 
Shale, siliceous ... . 016 
Coal, penis tent .. . 01 
0 
12 0 
8 0 
03f~~~~:!~~:0~;:.:: .::::::.:.:i::: i:::::::::::.:::::::: 2 
1 0 
Clay shale . . ................... , .. , • . • • . .• . .••... . ..•.. , .. . 4 0 
Limestone, ferruginous. . . . , . . . • .. , . . .•. . , ....... , .. , . . •• .. , 1  0 
Shale, siliceo1.11 ........ , . • • ..•... ..• •. .•.. . , . .. ... • . . ••.. . 3  0 
Sandstone, local .. . ........ . , .. , ........ . • • ..•... • ... .. •• . . . 15  4 
Shale, siliceous.. . . . . . . . .•.... ., .• . . , . . .• .• •.. . , . . •• ..•.... 2 0 
2 0~~~Es~~~=is~~~i·n·e .' . . :: :: : : : : : : :: ~ : : : :: :: :: : : : : :: : : :: : : : : :: : 1 8 
Clay shale . . ,.,.,. . .. . , . ••. . , . . •. .•• . . , . . , , .. , ... , , 3 7 
1 6k~'!11~:~o;;;i ;bJ: 1. · .': .... • • : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : •• • . • . '' • • '· . 19 0 ~~':[s~~~~~ad~~i·n·e· . . • . ... , , , .. , •. . •. , , . . . : : : : : : : : : : : : : : 4 0 0 
Clay shale ....... , .. . . , • , . • , . , . .. , .. , , .. 3 
2 
8 
Shale or sandstone. . . . , . .•...... , ..• ... , . . .. .• • .. , , ..... 23 0 
Limestone, marine . . . . . ..• . .. • . . . . ...... , .. • •... ... . . , •... . . 20  0 
Coal, local, thin .... 4 
Shalea, variable ....... . , ,. ,,.,., ..•• , . . , , , . . , • .. • • . .. , 10  6 11 0 
Coal, local._..... ... .... . , , ... , .. . . , , ..••.... . • . . •• .. . . .. . .... . .. • .  6 
Shale or sandstone . .... .• . . , , .. •. . .••.. . .. .. . ....•... . . ..... 10  
Coal .. . ....... .. . 1  
Clay, irregular . . .. . 6 
Li meatone, local . .. . 2 
Shale or -sandatone . 26 
l-----l·-----1------1-------------------I--
Upper Freeport 
No. 7 ...... . . . .. . 
Upper Freeport ... 
Bolivar...•• . ..•. . 
Bolivar.... .. ,,,,. 
Upper Freeport . .. 
Lower Freeport, 
Rogers .. . .• •. . •.. 
Lo.wer·Freeport . .. 
Lower Freep'ort .•. 
Upper Kittanning . 
Washingtonville 
(Yellow Kidney 
ore) . . , .•.. . .. • .. . 
Middle Kittanning 
No. 6 ..•••.• .• . .. 
Oak Hill .. ...•.•. 
Hamden....•.•• • • 
4 
3 
4 
Lower Kittanning 
No. 6 .. . . ..•••. •. 
Allegheny . • . . .. 
Lawrence•.•• . •••. 
Kittanning .•.•.•. 
Ferriferoua .. . ... . 
Vanport ...• •.•.•. 
ScrubgraH.. .... • . 
Coal, patchy.. . . . •. . , .. , . . , .. ,,, . . • • . . , ... . . ••.. ,, . , ..... . . 3  
Clay and shale .•........ . ..... .•......•. .. . .• • . , . , . . • . . . . . . 7  
~~~~slr~cnai,ath1n~:.r~~ .·~~!~ : .:::::::::::::::::::::::::::::::. 2 
Clay, flint and plastic . ...... . . . • •. . ... .• . . • . . • • . . • . .. •. ... . . 6 
Shale or sandstone. , ... , .... . . . ....• . ........••.. . . . • .. . . .. . 33 
Coal, patchy . . , ..... , . . .• , . . , . . .. . . , ..•...... , .... . . , , . , .. . 
Clay, impur~ ...... .. •... . .. •..• •. ... ..... • .. ••. , .... . . • . .. . 2 
26 
1~gfi~I~.~:~~t~~<: :::::::: :: :::::: ::: ::: :: :: :::::::::: 1 10 
Shale, marine .. .. .... ..... . , ..• • ... ..• ..• .. .•. .. . ..•..• . .. , 4  
Coal, persistent . . . .. . .. . . ..•.. .. . . •. • . . . • • . , •. ... ... . ...... 4  
Coal. .................... . . . ................ . .... .. ...... . 2  
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
' 
0~~ii: r~:i;:c1~c~0l : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .... ~.. 4 
0 
2 
8 
0ft~~l~~~i~~i;ft:.'.: :: ;: \j :: jj :: :: :: :: :: :: ;: :: i: :: :: :: ::::: :: : 6 
Clarion No. 4a .••• 
Canary..•••••• • • . 
Clarion .. . . .. . ... . 
. Winten ••• • • ••... 
Zale1ki. .• •• • ••• • , 
Ogan ••• .•.•.• .• . 
~~~\:·pea~~\~~~~~~~·.·.· : :: ::: ::: : ::::::::::::: ::::::: : :: :::: : : 
26 
4 
2 
0 
0 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
3 
17 
3 
18 
2 
2 
8 
7 
26 
9 
3 
8 
1 
3 
16 
1 
4 
30 
6 
2 
9 
30 
6 
2 
6 
0 Flint Ridge ,, .. 
0 
0 
0 
0 Boggi .. ..... .... .  
0 
0 Lower Mercer 
0 No. 3 .. . ........ . 
Pottsville .. . ... . 
Pen1aylvanian . . . . 
0 
Lowellville.
0 Poverty Run ..... . 
0 Vanduaen ., .... . . 
0 
0 
0 
0 Bear Run . , ...... 
0 
0 Connoquene11ing
0 or Mauillon ... .. . 
0 Quakertown No. 2 .
0 
0 
0 
Huckleberry .... . . 
0 
0 
0 
0 Guinea Fowl ..•... 
0 
Anthony .. . ..... . 
221 0 
Sciotoville..... . .. 
41 Sharon .. . . . . . . . . • 
6  
2  
14 
Sharon No. 1. . . . . 
010 
28 7 
10 Sharon ... . . . , •... 
Harrison .... • . ... 
g .......... .. .  
0 
0 
11 0 
0 
0 
0 
400 0 
18 0 
Clay, plastic, .. .. • •... • , . .. 
Sha le or sandatonc . . . 
Coal, local, . , .. , . . .. .... . . . 
• , .••. ,, .. • , .••. . , . , ....• 
, .. , • 
4 
10 
1 
Clay, plastic . . . .. .. . 
Shale and aand1tone . 
6 
24 
Ore, irregular ..... .. . .. .. . ..... . . .1
Limeatone or fli nt ........ .. •.. .• .. •. . .. . . . ..• • ..•. . . • ..... •  
Coal, patchy ... .... .  
Clay, 1iliceou1 ........... , . .. . ..... ••. . • ......•........ , . ..•  3 
Shale and aandatone .. . 7 
Ore, ailiceoua, local . . . . . .•......•.. •. • . ... •. .• .. 
Shale and aandatone ........•.. ... . ... • .. •.. .•.... . .•....... 3 
Coal, local. .. . .... . .. . 
Clay, si liceoua, pla1tic ....... .  3 
Shale and aandatone .. ... . .. . 11 
Ore, Kidney . . .... . .... .  
Shale, ailiceous ... ...... , , .  
Limestone, steady, marine. . . .... . .. .. , .... .. . .. . .. ... .  
Coal, steady, thin., ............... , ,, ., ,,. , . . ,. ,, , . . , , .. , ..  
~~:r~ :i!ides~~'dit~a:;:c: .':: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ 
Coal, thin, local. .. , ..•...•..• ... . . .•.. •. ..• . . , .. • •.. , . .... ..... . . .  
~g:Fi:r~i~~·:~~~~i~~~~<: :.: :: .::~:: ~ ~ :::: :·: :~:: :~: : ::: 
Coal, steady, th in ...... . . . . . .. .• ..••. . • . . ....... . , ... •.. . . .  
Clay, siliceous......... .. . ... .. .• . . , • .. . .• • .. .• . , • • . . . . . . . . .  3 
Shale and 1andstone . . .. .. .... . .. . .. • .. •• .... , , . . . . . . . • . . •. . 23 
Limestone or ore, marine. ...... , • . . • . . •.. ..... .. •.•. . •.. 
Coal, th in, un1teady . ... , .. , . , . ..•• ... . . • .. •. ..... . .,. .. , .••. 
Clay, impure . . .. . .. . .. .... ... . ..... . .. , • .. . .... . .•.. ,. .. . . .  2 
Shale and aandstone ..... ..... , .. • , ..•.... . , ·. . . • •. . , . . . . . • • . 17 
Coal, local. . . . . . . . . .. . . ..•...•.. , .. . . . •• . .• , 1 
Clay, ailiceoua ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Shale or sandstone... .. .... . .. . . .. ..... . .. . ... . 24 
(Jackson, Sand Bl.ock, and Li~oln ore• in interval) 
Coal, patchy ........................... . ..... . ... . , . . . . . 2 
Cla y, ailiceoua.. .. . . . .. • . .. , . ... .• . .. • , , .. , .. , . . . . . . • . . 6 
Sha le and aandatone. . . . . • . . • • . . • . . . • . . . . . • • . . •• . . . . . . . . . 12 
Coal, thin. local . .. ... ... .. , •.. . . . .. . , . . .•. • . • . ,, . . . . . •..... 
Clay, ailiceous . ... ......... . . •• . .. . . . • .....•• , • , . . • .. , • . . . . . 3 
Shale, argillaceous. , . . . . , •. . .. , .• . .•.... . . , ..• , . . . . 1 
~h!i local. ' · ·:!'· · · · · · · · · · · · · • · · • • · · • · · · • · ' · · · ' · · · · · · · · · · · · · · · · •• 6·· Coal:\ii~:·. ~ 1• 1.c.e~.u~::: : : .... . . .. .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Clay, flint and plastic .... . . .... .. . . . ... .. , ......... •• ... 4  
Shale and sandstone . . .... ..•..• • . . • , .• .. . , . • . , . , , . . , .... 20 
Ore, local, marine ... . ... . ... . .... ..•. . , .  
Shale, siliceous ... .. . , .. . .. . • , . • . . • • . , •.. , , .. , •. . , . .• . . , , 4 
Coal, patchy .... . . . . . . . . . . . . , ..• •. ... . , ... . . . 3 
Clay, impure .. . ........ . 2 
Shale, 1iliceou1, irregular. 6 
Conglomerate, patchy..... . JO 
Ore, local, impure, marine ., 1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
8 
0 
32 0 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
3 
9 
0 
6 
6 
0 
6 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 29 0 
0 
0 
0 
3 
.. "i7.. ... . . . 
0 
0 
3 
9 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
256 0 
Miuinippian .. . . . 
Devonian ... . .• • . 
Silurian . . .. . . .. . . 
Ordovician . . . . .. . 
Cambrian.... . •. . 
Pre-Cambrian .. . . 
Maxville . 
Logan ... 
Cuyahoga. 
Sunbu ry . ...... . 
Berea....... . . . 
Limestone, hard, with some aha. le... .. .............. .. .. . 
Vin ton . . . .. . ... . Sandstone and shale. bluish gray . ..... .... . ....... .. 
Conglomerate, fine, with sandstone and ahale .... .•.. . ...• .. . .. 
1
Sandstone and sandy ah ale .............. , ....... ... . , .. . . . . . 
Allensville•.. . .. 
Byer .. ..... . . 
Berne. . . . ..... Conglomerate, coarse, local .. . . . ....... , .. , , .. , • .. • . ......... 
Black Hand. .. Conglo me rate or sandstone, massive ... . , ....... . .• . .•... . ... 
Portsmouth., ,. Shale with thin sandstone lenses .. , ... , , . . . . . ,. , .. ... , .... . 
Buena Viata ... Sand1tone1, g r.:ay to b ro wn, with 1ome 1h 2 le ..... •• . , .... . . 
Henley... . .. .. Shale, gra y, with thin sandatone l ~naea ... .. . . . . • • . . ••. ...__,_________________________ 
Shale, brown to black, fissile .. , ..... , . , .. ,, . , . , , . .• •. . . . 
Sandstones with shale part ings .. .... .. ..... . .. ,. , ..... .. 
Shale, gray, siliceous, local ... .. ........ . 
Sandstone, with sha le partings .. . ...... . 
Average 
thickness 
in feel 
80 
16 
70 
4 
120 
95 
80 
40 
20 
20 
3 
12 
Bedford ... . .. . . Saga more . . ... . Shale, soft, pin kish, ferruginous, not persistent . ............ . 
Shale, firm, gray, ailiceoua ....... , . . . . .. , . . ... ... .. .. . .... . 
40 
45Euclid ..... . 
Cleveland. , . 
Ohio.. .. .. .. . . . Chagrin... 
Huron. 
Shale, carbonaceous. brown to black, fiss ile .. ... • •.. •.. . . . , ... 
Sha le, gray, si liceous.............................•.. . .. . ... 
Shale , carbonaceous, brown to blac k, fiuile . ... . ... . ... . ... . . . 
120 
70 
410 
Va rlalkm 
ln ful 
0-200 
30-150 
10-30 
50-100 
0-10 
50-200 
70-120 
60-100 
30-50 
15- 35 
15-50 
1- 8 
5- 20 
0-80 
30- 40 
80-150 
10-2,000 
250-500 
Shale, light, soft, with some nodular and occasional bedded 
li mestone. . .. . .. . . .. ........ . ......• .... ................ 
Olenta ngy .. . . . . 
20 1-··_·_·_· -~ 
45 . . . . . . 30-70 
l-------1--------1------ ------------------ 1---
Limestone, dark to bluish gra y, hard, with some fl int and ahalc . .Dela ware..... . . 
M arcellus. Shale, black, fis sile .. . .. . ..... ..... . , . .................. . 0-50 
1-------1------~-1-------------------------~~------ ~---
Venice .... .. . 
Columbus. 
Marblehead . .. . 
Bellepoint . ... . 
Limestone, light gray, massive, very fossiliferous. Bone-bed at 
top ..... . ................ . . . . ....... .... .... . ... . .. . . 
Limestone, dolomite, earthy, massive., ........... . .. . .... . 
Dolomite, lim y, b rownish, massive, fe w fossi ls ..... . ... .. • • . 
35 
45 
25 
30-40 
30- 50 
20-35 
Detroit River Lucu......... . Dolomite, medium bedded, gray to drab, few fou il1 .. . . .. . . . 0-140 
group.... , . . . Amheratburg . . . . Dolo mite, drab to brown, mass ive layers, few fossils ..... 0-75 
Oriskany, .•.... Sa ndstone , local , except in southeas te rn Ohio . .. . ..... ... . . . . o-4.0 
Raisin River.... Dolomite, thin bedded. drab, few fossila.. ........ . . .. .. .. .. ~11 _· __ 1 ___<>-_5_0__ 
Put-in-Bay ... .. Dolom ite, th in to massive bedded, t ray to b rown. . . . . . . . . . . . 200-250 
Bau hland 
group........ Tymochtee. . .. . Dolomite, thin to massive bedded, gray to brown ... .. .. . .... 570 125-175 
Greenfield. . .... Dolomite, th in to massive bedded, gray to brown . .. . .... ...... 175- 225 
l------ll-G-u-el_p_h-..-.-. -..- .-.--l--------l--D-o-lo-mite , light, massi ve, very pu re .................... . . , . 80 50-100 
Ceda rville . ..... Dolomite, light to drab, massive, pure . . .......... ... . . . . . . 70 50-100 
Springfield ...... Dolo mite , drab to bluish gray, medium bedded .... .. .... .... 10 6-16 
Niagara Euphemia.. . . . . Dolomite, drab to bluish gray, massive...... .. .. . . .. ... ... . 6 2-11 
group. · · ' · ' · ' l-------l--M-.,-,-ie-.-.----l--S-h-al_e_,-bl-u-ia_h_g_r-ay-,-c-a_lc_a-re_o_u_a_.-. .-.-.-. .-.-.-. -. -. •- .-. -..-.-.--.-. •- .-.-.-..-.-.-.-. Il--6- ---i---6-6---
Alger . .. . ...... La urel.. Dolomite, li my, hard, medium bedded ... . ... . ...... . .. ,, .. 6 5-9 
Osgood .. Sha le, bluish gra y, calcareous .... . .. . ... . . . ..... .... . . . ... 45 10-80 
1
______
1
_D_•_r•_o_n_._·_·_ ·_·_·· ______ ____1 _D_ol_o_m_it_e_,_li_m_r_. _g_r•_Y~'o_d_r_a_b~·-m_e_d_iu_m_b_ed_d_e_d_. _. _._.._._._._-·_·_· _·_··_·_·. l--8--~----7-_1_3__ 
Clinton .. ... . Brassfield . . .. .. . 
1 
_______ Limestone, li gh t to pink, irregularly bedded .... '.. .. .. . . .... .... 67 20-80 
Sh ale. soft , va riable, gray to pink.. . ......... . . . . .. ....... . 10 1-20 
Cli nton .. ... . . . Sand atone, light to pink, fine grained . . . ....... . . . . , . .. . .. . 20 0-100 
Medina ...... l-------l·--~----· 1 ------------------------
Sh ale, soft, red to variegated. ........................... . . . .. 63 10-200El khorn ... . . .. . 
Upper Whitewater. 
Whitewater.... . Saluda .. .. .. ... . . 
Calcareous s hales with thin roughly bedded Ii mes tones ..... . . 
Calca reous shales with thin bedded Ii mestonea ............. .. . . 76 
Lower Whitewater. Calcareous shales with thin bedded limestone• . . . ......... . . ........... . . 
Richmond . . . . Liberty.
1- ------1·-------
Calca reous ahales with some thin bedded limes tones ........ . 36 30-40 
Ca lcareous shales with thin bedded limestone• . .. .... . . ... .... . 
Calcareous shales with thin bedded limeatones . . .... . , .. ... ... . · ·. 95·· . ·' .. · ·.. ·8S:.i4() ·· Blanchester.. . ... . Clarksville .... .Waynesville . . . 
Ft. Ancien t . . Calca reous ahales with thin bedded limestone• . . . ..... . .. . . . .. .. . . .. . . . . . .. ... 
'------l-A_,_~_e_i_m_. ___ ~_o_r_q_o_n_~_._- ._._· _··_·_ 1_c_._1c_•_~_o_•_•_•_ha_1_"_•_i,_h_t_h_in_~_d_d_•_d_u_m_•_•_w_n_•_•·_·_·_·_·_··_·_·_· _· ·-·--ll -~- · ·· ··· · ····5~ 7. 5.. . ..,. Sunset .... . . . .. Calca reous shales with nodular limestones........ . . .... . ... 60 ..,,.... 
Mt. Auburn Calcareous shales wi th thin bedded limestones . . . ... . , . .. •.... . 
McMillan ..... . Corryville ..... Calcareous shalea with thin bedded limestones .............. . .. ·90· · ······ ····80:...i20 ' ·· 
Maysville .... l-------l-B-el_le_v_u_e._._· _·.___1 _c_a_l_ca_r_eo_u_•_•_h_a_l•_•_~_· i_th_th_i_n_b_e_d_de_d_lim_e•_t_o_ne_•_· _· _·_·._._._. _.._._·_· _· ._._· I--- ... . ........ ...... . 
Fairview . . . . . . . ~:~H~~~·: .. : 8: : ~= ~=~~= :~:::: :i~~ ~~i~ t:~~~~ n~::~~~:: :: ::::::.. ::~ .. ::: : 115 . .. ...... '100:-i50.. . 
Eden .. Latonia .... . .. . ~~~i::t~": :. ~~ : ~: ~:~~: :~:::: :i~~ ~~~~::~ H~::~~~:: : ::::::::::::::::::::··24s· · ··· .. · ·.. 2·2s:..215 .. · 
Economy.. .. Calcareoua shales with nod ularlimestonea . .. . ....... . ..... . ..... .... ......... , .. . .. .. .. . 
Utica . . .. . .. . Fulton ........ . Calcareous variegated shales with small quantities of shaly 
limestonea .. . .... . . . . ... ................. . . .. .. . ... . . 
Limeston e or dolomite, dark, parts shaly .. .. • . , ....... . .... . . . 
Trenton. .. . .. Point Pleasant.. Covered, reached only by the drill. .. ... ..... .. .. ...... . ..... . 
Black R iver .. . 
Glenwood .. . . 
St. Peter ..... 
Lower 
Magnesian . . .. 
Lim~s 1one or dolomite, massive. dark . . . .. . .. . .... . ... ..... . . 
Limestone or dolomite ...... .. .. .... . ... • .• ... •.. , .•..•..... 
Dolomites with green shales .. . .. .•..... , • ...• .. . . ... , . . .... . 
Sandstone, local. . .. ... .... ..... . . . ... ............ • .. • , ... .. 
Dolomites with some sandstone formationa ..... . • . . .. , ... .... . 
Dolomite• with some massive sandstones . . •.. ...... . .... ...... 
Crya talline rocks, mainly gneisses and ach isu . . ..•.. . .......... 
170 
425 
20 
4601 
7201 
5<>-400 
376-476 
l<>-40 
0-50 
1-1 
?-? 
There have been a number of changes in classification and 
nomenclature since the original printing of this column but 
pending a comprehen s ive revision it was deemed advisable 
to reprint this chart without revision for general use. Re-
printed from: Stout, Wilber, 1943, Ohio Geo!. Survey Bull. 44. 
9 0 
Nomenclature and other information for rocks of Mississippian age and 
older have been superseded by the Generalized Column of Bedrock Units 
in Ohio <http://www.dnr.state.oh.us/Portals/10/pdf/stratcol.pdf>.
2 0 
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